Fire insurance plan in Ministry of Finance -Focusing on involvement of Hirata Tosuke as practical officials- by 佐藤 由梨江
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